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Eserlerine Göre Tevfik Fikret
H anım efendiler, B eyefendiler
T ev fik  Fikret için yapılan bu toplantıda 
bendenize de söz söylem ek vazifesi verildiği 
zaman faziletli, m ünevver, kadirşinas Gala= 
tasaray gençliğinin isteğini yerine getirm ek 
benim  için  bir zevk olur d iye düşünm üştüm ; 
fakat şim di görüyorum  ki bu  vazifeyi 
kabul etm ekle fazla cesaretli davranmışım. 
Ç-ünkü böyle  yüksek bir beyet karşısında 
söz söylem ek cidden  benim  haddim  değildir; 
bilhassa benden  evvel söyliyen  ve hepim izi 
F ikrete tatlı b ir m eftunlukla bir kere daha 
bağlıyan kıym etli hatiplerden sonra... Onla* 
rın m üfekkirem izde bıraktıkları tatlı tesiri 
giderm iş olmamak için  ben artık bu  kürsüye 
gelm em eliydim ; fakat ne yapayım ki evvel* 
den söz verm iş bulundum .
H enım efendiler, B eyefendiler. 3 u  dakikada 
salonun baştanbaşa T ev fik  Fikret in  bava* 
sile d o lu  olduğunu hissediyorum . Bana öyle 
geliyor ki F ikret’in m anevî varlığı şim di 
efsanevî kartal kanatları halinde başlarımı* 
zın üstünda açılıyor. Yüzlerim izi saran hüzün 
sanki o kanatların ruhum uza düşen gölgesidir. 
B izi kaplıyan bu asil matem içinde maziye 
bakıyoruz.
F ik ret’in  ölüm ünden evvel de, sonra da 
ismi etrafında çok  söz söylenildi. Edebiya* 
tım ızda h iç b ir şairin bukadar lehinde, 
a leyhinde bulunulduğunu hatırlamıyorum.
Ben burada onun için  söylenilenleri 
anlatacak, onu muhakeme edecek değilim; 
onu  sadece tasvir etm iye çalışacağım. Ben 
T ev fik  F ikret’e yetişm edim , onun içindir ki 
eğer b u  sözlerim i bir makale halinde neş* 
redecek  olsaydım  bunlara “ eserlerine göre 
T ev fik  Fikret,, başlığını koyardım.
Y arım  asra yakın bir zaman evvel intişar 
etm iş olan “ M üntehabatı tercem anı haki* 
kat,,in 533 üncü sayıfasm da “ Nazmi., imzalı 
bir gazel vardır.
Takviyet vermekle âdem riştei tedbirine 
Düşmemek mümkün mü dehrin uktei tezvirine
diye başlar. B u  şiir, edebiyatım ızın şekilde, 
m evzuda, ruhta garplılaşmıya, yenileşm iye
başlamış olduğu  bir sırada çıkıyor. B öyle 
bir zamanda, böyle  hem  şekilce, hem  de 
ruhça pek eski şeyler yazan N azm i’yi saçlı 
sakallı, yaşlı başlı bir divan yo lu  m uakkibi 
zannetm eyiniz, insanın  tedbir ip in i nekadar 
kuvvetlendirirse  kuvvetlendirsin  gene za= 
manın dalavere düğüm üne düşm ekten kur* 
tulamıyacağını söyliyen  şair, hakikatte bu 
düşüncede, bu  ruhta b ir adam değildir. O  
devirde muallim N aci’ler, Feyzi ler can 
çekişen divan edebiyatının son nefesleri 
halinde şiirler yazıyorlardı. S ah  Nazmi, sırf 
bu üstatlar gibi m ühim  şeyler söyliye* 
bilm iş olmak için  bunları yazıyor. 
Z ira  Feyzi E fen d i o zaman bu  m ektepte 
hoca idi ve N azm i mahlasını kullanan şair 
de esmer, yuvarlak çehreli, yüzünde, halinde 
fevkalâde edebü  terbiye okunan, on altı, on 
yedi yaşlarında bir talebe !
B u talebe M ek teb i S u ltan îden  199 nu* 
maralı M eh m et T ev fik  E fen d id ir. •
M uallim  Feyzi E fen d i nin tesiri altında 
başlıyan genç GalatasaraylI, pek kısa bir 
zamanda hocasının kuru fe lsefesin den  kur* 
tuldu, gönül çarpıntısını söyliyen  gazeller 
yazmıya başladı; gene M üntehabatı tercemanı 
hakikatte çıkm ış olan şu mısraları dinleyi* 
niz :
Hayali zülfü piçapiç ile hatır perişandır 
Firakı yar ile biçare gönlüm zarü giryandır 
Neden aguşuma Belkisi hüsnün eylemez rağbet 
Ki sinem şehriyarı aşkına tahtı Süleymandır
M ek teb i Sultanî dördü ncü  sın ıf talebe* 
sinden M ehm et T ev fik  E fen d i bu  mısraları 
söylerken de gene divan edebiyatının klişe 
halindeki mazmunlarını ifadeye çalışıyordu.
Bir zaman sonra M uallim  Feyzi E fendi 
M ek teb i Su ltan î m uallim liğinden ayrıldı, ye* 
rine Recai zade E krem  Bey tayin olundu. 
M ehm et T ev fik  E fen d i, artık eski şairler 
gibi adından başka b ir de mahlas kullan* 
maktan vazgeçm işti; kendi ism ile manzu* 
m eler yazmaya başladı, iş te  onlardan birkaç 
mısra ;
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Bir şepti, came habı güzini melal idim;
Hasretle zar, hayret ile paymal idim.
Vermezdi gam göz açmağa bir dem müsaade 
Göz yummak isterim, ana da bilmecal idim!
E krem  R eyin  “ Y akacıkta bir mezarlık 
âlem i” serlavhalı şiirini okuyorum  sandınız, 
değil m i? Hayır; M eh m et T ev fik  E fen d in in ; 
serlavhası da “ U zletgeh i maderi ziyaret,
R ir başka m anzum e daha :
Akrep mi, yılan mıyım, neyim ben ?
Mucip ne bu ihtiraza benden ?
Geldim sana; maksadım hüveyda.
Bir sözle beni edersin ihya 
Bir söz, dedim, âlihane bir söz,
İhyama benim bahane bir söz...
Bu mısralar da A ptü lh ak  H âm id in değil, 
M eh m et T ev fik  E fen d in in d ir. R ecai zade 
Ekrem  B ey M ek teb i Su ltan iye hoca olunca 
tanzimat edebiyatı üstatlarının şiirleri örnek 
olm uş, talebe eskilik = yenilik  taraftarları 
d iye ikiye ayrılm ıştı. E krem  B eyden  sonra 
M uallim  N aci boca  oldu: onun zam anındada 
bu  ayrılık devam  etti. M eh m et T ev fik , bir 
kere garplılaşmanın, yenileşm enin hayatî 
mana ve lüzum unu anlamıştı. N aci n in  ho= 
çalığı onda edebî zevk  noktasından m üessir 
olm adı, yalnız lisana hakim iyet noktasından 
faydalı oldu.
1891 yılında İsmail Safa, “ M irsat,, isimli 
bir m ecm ua çıkarıyordu. Orada “ M ektebi 
Sultanî m ezunlarından M eh m et T evfik  Bey 
tarafından ihda buyurulm uş,, bir “ Bahar „ 
manzumesi var. O ndan da birkaç mısra 
okuyacağım.
Bahardır bugün, safayı cennet aşikârdır;
Bahar o feyzi handever ki ruha neş’ebardır. 
Gusunu ter nişimeni tuyuru nağmekârdır. 
Sehaptır, nesimdir, şükûfedir, hezardır,
Bu bir zamanei tarap, zamanı hoşgüzardır.
M eh m et T ev fik  R eyin bu  manzumesile 
“ R übabı şikeste,, deki “ Baharı teranedar,, 
başlıklı şiir arasında ifade ve manaca ben* 
zerlik görülüyor; hatırlıyorsunuz:
Saba eser, gusunu ter 
Ki mürgu aşka lânedir;
Fısıldaşır, sükût eder,
Bu bir güzel teranedir.
D em ek ki artık şair, yavaş yavaş istik* 
lâlini kazanmıya başlıyor.
G en e  “ M irsat,, ta aynı imza ile intişar 
etm iş “ T evh it,, başlıklı b ir yazı daha var. 
N azım la nesrin karışık b ir halde kullanıldığı 
bu satırlarda b ir genç m üslüm anın itikat ve 
he> ecanı terennüm  ediliyor.
G azel yazan çocuk, M ek teb i Sultanînin  
bahçesinde pelerin in in  etekleri uçuşarak 
dolaşan m ahçup, sessiz, terbiyeli ve  sın ıfın ­
da daima birinci gelen b ir talebe idi. A iles i 
o zaman Aksarayda otururlardı, çocuğun 
bahçede kendi isteğine, dileğine göre süsle* 
lediği ayrı b ir odası vardı. Daha o zaman* 
dan fik irde ve yaşayışta istiklâl!
M ek teb i Su ltan îden  çıkan ve  “ Tevhit,, 
yazan genç haç yolunda  ölm üş bir ananın, 
müslüman bir babanın oğlu, dudaklarının 
üstünde ince bıyıkları olan, Koskada dayısı* 
n ın  evinde oturan, namazında niyazında bir 
adamdı. Bâbıalide m ühim m e kalem inde kâ= 
tipti. B ir taraftan da Fuat R ey namında bir 
zatın tesis etm iş olduğu  M alûm at isimli 
m ecm uanın başmuharrirliğini yapıyordu, kim* 
şeyi incitm em iş, fevkalâde terbiyeli, zeki ve 
utangaç bir genç.
1896 senesinde S ervetifü n u n  mecmua* 
sında sandalda sessiz, hareketsiz duran bir 
kadınla sahilden ona hayran hayran bakan 
âşıkını gösterir bir tablo intişar etti, altında 
da “ M . T . Fikret,, imzalı bir şiir!
Bu mısralarda artık R ü babı Ş ikeste şai* 
rini tem am en görüyoruz. Babıâlide kâtip 
olan gencin kendi imzasile şiir neşretm esi 
m ünasip görülm em işti; şair kendisine müs* 
tear bir nam olarak düşünceli haline en 
uygun gelen kelim eyi seçti. H ocası A pturrah* 
man Ş ere f B ey “ B eni çok  severdi, oğlum un 
adı da F ik re t ’ti, belki bu  isim oradan hatı* 
rina gelmiştir!,, diyor.
Recai zade E krem  B eyin  S ervetifü n u n a  
getirip A h m et ihsana tanıttığı genç adam 
bu mecmuaya başmuhaarir yapılm ıştı. B ir 
taraftan da Ticaret m ektebinde 200 kuruş 
aylıklı hüsnühat hocalığından Galatasarayda 
alfabe m uallim liğine geçmişti. Servetifünun* 
da ölçü lü  bir hassasiyetle ve daha ziyade 
dimağî bir cehtin  eseri sayılabilecek şiirler 
yazıyor, yeni b ir edebiyatın  bilhassa şekil 
ve  ifade itibarile ehem m iyetli nüm unelerini 
ortaya koyuyor, m usahabelerinde bu  yeniliği 
müdafaa ediyordu, H alit Z iya, C enap S^ha* 
bettin  ve diğerleri de Servetifünunda top* 
lanmışlar, önceleri yeni edebiyatı cedide 
d iye alay edilen, sonraları yeniliği düşerek
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yalnız "edebiyatı cedide,, ism ile anılan zümre 
teşekkül etm işti.
T ev fik  F ikret, bu  züm renin içinde en 
okum uşu, en çok  bileni ve en ku vvetli rub 
ve hassasiyet sahibi olanı değildi; fakat en göze 
çarpanı idi. T ev fik  Fikret, S ervetifü n u n ’da 
arkadaşlarını top luyor, çalışıyor, çalıştırıyor, 
yazı yazıyor, provaları tashih ediyor, resim- 
leri tanzim ediyor, hulâsa m ecm uayı çıka= 
rıyordu.
Kısa bir zaman içinde R übabı Ş ikeste 
intişar etti, satılıp b itti ve  tekrar basıldı. 
T ev fik  E ikret, m em urluktan çekilm iş, hoca- 
lıktan ayrılmış, tekrar boca  olm uştu. O  
zamanki T ev fik  F ikreti gene kendisinden, 
onun  alaycı ve  h icviyeci lisanından dinle* 
yiniz:
Bana : «Kimsin?.,» diye sordun, güzelim;
Pek güzel, dinle de izah edeyim :
Namı naçizime «Fikret» derler.
Şiire de nisbetinıi söylerler !
Nur bekler gibi nısfı şepte 
Bekledim on iki yıl mektepte.
Sonra çıktım ne için bilmiyerek,
Bu da bir cilvei baht ols > gerek !
Babıâliye müdavimlendim,
Ehli namus diye mimlendim.
Şimdi bir hajdi eser sahibiyim,
Ahmet İhsanda musahhih gibiyim.
Sayei lutfu cihanbanîde 
Hocayım Mektebi Sultanîde !
Kaldığım varsa da gâh ekmeksiz,
Kalmadım şimdiyedek mesleksiz !
T ev fik  Fikret, dayısının kızı ile evlen* 
miş, b ir oğlu dünyaya gelmişti. Zevcesin in  
büyükannesi Rum elibisarm daki yalısını 
onlara verm işti, orada oturuyorlardı. B u 
devresinde T ev fik  F ikret’in bazan masum 
bir aile aşkını terennüm  eden, bazan küçük 
ve... biraz da çocukça sayılabilecek hayalleri 
m evzu alan, bazan tabiat, bazan insaniyet 
manzara ve m efhum larını söyliyen şiirler 
yazdığını görüyoruz. Ö lçü lü  bir hassasiyetle 
söylediği manzumelerin sonunda çok  defa 
b ir de “ hikmet,, çıkarır.
B u  devresinde T ev fik  Fikret, bağrı 
büyük bir ıztırap ile yanıp haykıran bir 
adam değildir; kederinin büyüklüğü b aş 
döndürm ez; sevincinin sayhası yoktur. Y al- 
nız şekilde fevkalâde sağlamlık, incelik  ve 
güzellik vü cude getirmiş, kafiyenin göz için 
değil, kulak için  olduğu davasında en canlı 
nüm uneleri verm iş, her cüm lenin bir mis-
rada bitm esi lâzım geleceği yolundaki an a - 
neyi tamamen kırmıştır. B u  iyi kalıbın 
içinde yorularak, işliyerek, itina ile meşgul 
olarak fikrî faaliyet m ahsulü manzum eler 
yazmıştır.
B ir aralık ü ç beş ahpabı ile toplandı 
d iye jurnal edilip  birkaç gün bapsolundu, 
çıktı. Bu sıralarda Galatasaraydaki muallim* 
liğinden darılıp ayrılm ıştı. A p tü lh am id ’in 
sansörü deS ervetifünundak i edebî hareketi 
susturm uş, durdurm uştu. T ev fik  Fikret ö n ­
ce Rum elihisarındaki yalısına, sonra da H i­
sar tepesinde yaptırdığı A şiya n ’ına çekildi; 
R obertk o lle jd e  de T ü rkçe  muallimi olm uştu.
Fikret ism ini aldığı zamana kadarki ede­
bî bayatını bir devre, S ervetifü n u n ’da I ev- 
fik  Fikret imzasile çalıştığı seneleri ikinci 
devre olarak sayarsak bundan sonrası, yani 
H isarın sükûn ve sükûtuna çekilişinden 
sonra geçen uzun zamana da üçüncü  devre 
dem ek m uvafık olur.
H apsedilen , tazyik edilen F ik ret’in Haşan 
Paşa karakolunda geçirdiği birkaç, gece şairin 
duyuş, düşünüş ve bilhassa görüşünde 
çok  mühim bir değişiklik yaptı. Etrafına 
artık istibdat idaresinin manasızlıklarını, 
densizliklerini, fenalıklarını gören bir gözle 
bakıyor.
T ev fik  F ikret in gözleri böyle  yeni bir 
rüyet adesesi halini aldıktan sonra yazdığı 
şiirlerdeki m üm eyyiz vasıf, büyük bir teked- 
dürdür. O , fenalıkları görebilecek  hale gel­
dikçe etrafında görü lebilecek  fenalıklar arttı. 
Sair, istibdat idaresinin zulm ü, kahrı altında 
zebun inliyenleri bir tarafta, bu  zulüm ve 
kahırla birlik olarak alçalanları bir tarafta 
görüyordu. B ir kısm ın hürriyetsizlik ve hava­
sızlık içindeki yoksulluğuna acıyordu; öteki 
kısm ın rub düşüklüğü içindeki sefaletinden 
tiksiniyordu. H isar tepesin in  uzleti içinde 
ham uru m erham et ve nefretle  yoğrulan, 
sinirli, yaslı ve toksözlü  bir sanatkâr d o ­
ğuyor.
Fikret, bu devresinde de birçok  şiirler 
yazdı. G irit sessiz, alâkasız elim izden çıka­
rılırken Fikret, bu  vatan parçasının gidişi 
karşısında duyduğu  büzünle “ Öksüzlüğüm ,, 
m anzum esini yazdı. A ptü lbam id in  cülus şen­
liklerinden biri vezir konaklarında tesit edilir, 
sinmiş ve korkm uş şehirde ürkek bir şenlik 
yapılırken T ev fik  Fikret istikbaldeki hür­
riyet şenliklerini düşünüp “ Bebrayin,, isimli 
şiirini vücuda getirdi. “ Sis,, m anzum esi de 
bu  sıralarda yazılmıştır. “ Sis,, manzumesi,
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biliyorsunuz, bütün  tufeylileri, dalkavukları, 
m ütegallibesi, sarayı, m enfileri, dul kadınları 
ve  öksüz çocuklarile A p tü lba m it devrin in  
canlı bir portresidir. B ir realite olan Sis 
m anzum esinden sonra B u m em lekette de 
bir gün sabab olursa..,, d iye başlıyan ve 
şairin göğsünün berşeye rağmen istikbal 
üm idile şiştiğini gösteren manzume yazıl* 
mıştır.
1906 da A p tü lbam ide  cuma selâmlığında 
atılan bom ba padişah cam iden birkaç dakika 
gecikerek çıktığı için  boşa gitmiş, maksadına 
erişem em işti. F ikret, böy le  bir hadiseye lâka- 
yıt kalamazdı.
Bir kavmi çiğnemekle bugün eğlenen deni
Bir lâhzeyi teehhüre medyun bu keyfini!
d iye b iten  manzumesi bu hâdisenin ilhamı* 
dır. İstibdat fırtınası Flisardaki m ünzevi 
köşkün camlarında giryeli ıslıklarla çarpm ıp 
çırpınırken şair "kahkahayı ye ’s „ ile gülüyor. 
B u  devirde T ev fik  Fikret, hürriyet için 
senbolik  şiirler yazan bir şairdir. Bunların 
pek fazla üstü  kapalı olanları neşrediliyor, 
m ühim  bir kısmı neşredilm eden elden ele 
dolaşıyordu.
M eşrutiyetin  ilânından kısa b ir zaman 
evvel ihtilâl kom itesi kendisinden bir hür* 
riyet marşı istedi; Fikret, M ille t şarkısı,,nı 
yazıp gönderdi.
1908 de m eşrutiyet ilân ediliyor, R üba­
bı Ş ikeste yeni şiirlerle tekrar basılıyor. 
F ikret’in bu sırada pek kısa süren gazeteci* 
lik, D arülfünunda, Darülm uallim inde ede* 
biyat hocalığı, Galatasaray’da muallimlik 
ve m üdürlük hayatı vardır.
F ikret, m eşrutiyetle beraber Hisar tepe* 
sindeki kartal yuvasından şehre inmiş, in* 
sanların içine karışmış, m üspet sahada 
çalışmak istem işti; fakat hem  o muhitini, 
hem m uhiti onu çabuk yadırgadı. Seneler* 
denberi dağa çekilip  yaşamakta olan Fikret, 
şehir yaşayışının usullerini bilm iyordu, öğ= 
renm em işti, öğrenm em eliydi, fiil sahasında 
faydalı iş görem iyeceğini anlayınca tekrar 
fikir çifçisi olarak çalışmak üzere geldiği 
yere döndü. B ir sene süren Galatasaray 
m üdürlüğünde başlamış olduğu gençlik ter* 
biyesine “ H alûkun d efteri„n i yazmak suretile 
devam etti. B u suretle Fikret in edebî ha­
yatında dördüncü  devre başlıyor. Bu devre* 
de m ürşit ve m ürebbi F ikreti görüyoruz.
T ev fik  Fikret doğup büyüdüğü  yere
bağlıd ır; hastalık zamanında bile  A vrupaya  
gitm ek tekliflerini kabul etm em iş, Boğaz ın 
“ cennet kadar taravettar,, kıyılarından ay­
rılmamıştı.
İstibdat devresinde hâkim sın ıfın ı ahlâk­
sızlığından şikâyetçi idi; m eşrutiyetten  son ­
raki hâkim sın ıfın  da . b ir m ide havası için ­
de iş gördüğünü sezdi, anladı ki m em leket 
gençliğini sağlam karakter sahibi olarak ye ­
tiştirm ek lâzım dır. H alûkun defteri, R ü ba­
bın cevabı, Sem aya hitap ve Serm in bu 
d evred e  ve bu  ruhla yazılmış olan eserlerdir.
F ikret, bu  arada türlü  densizlikler görüp 
üzülüyor, zaman zaman hücum lar karşısında 
kalıyordu. İki dakikada bir fik ir değiştiren 
kim seler gördü.
Evvel onlardan idi, şimdi de bunlardandır, 
Renkten renge giren bukalemunlardandır!
gibi h icviyeler yazdı.
E d eb î hayatının taklit ile başlıyan birinci 
devresinde çocuktu ; ikinci devresinde sinir­
leri sonsuz bir çalışma ve şöhret kazanma 
isteğile dolu bir dinam oya benzer, geceli 
gündüzlü işlem iştir.
Ü çü n cü  devrede H isar tepesin in  boğuk 
ve muzlim manzaralı şairini görürüz. D ör­
düncü  devrede doğru bildiği yola çağıran, 
gelm iyenlerin üstüne yıldırım larını ve  la­
netlerini yağdıran bir yarım Isa gibidir.
B ütün  bu  safhalarında şairin asla bıkıp  
usanmadığını görüyoruz; fakat onun son  
bir beşinci devresi daha vardır. E d eb î ha­
yatının bu  beşinci ve  sonuncu  devresinde 
yalnız bir tek kıt a yazdı. F ik ret’in ancak 
ölüm ünden sonra neşredilm iş olan bu  
kıt ayı okuyorum  :
Artık hayat için yetişir bunca infial.
Dinlenmek isterim ki taapdarı mihnetim.
Artık tehi vücut, tehi dil, tehi hayal,
Dün}'ada şimdi ben dahi bir fazla sıkletim.
V ücudu, kalbi, dimağı boşalm ış olan 
adam daha fazla yaşıyamazdı; ölüm ü isti­
yordu . Fakat bu  istek, geçici bir bezginlik 
dakikasının ifadesi olmalıdır, d iye düşü­
nüyorum . Zira ölüm ü istiyen adam 
ölüm  geldiği zaman onunla yaralı bir kaplan 
gibi çarpışıp çırpınm aktan geri kalmadı.
A dada  hastalığı artıp B ebek  sırtların­
daki A şiya n ’a getirilen pehlivan yapılı adam 
ağır ve hummalı bir hastalıktan sonra iyi­
leşti denildiği bir sırada bir gün yatağını
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